





























































































































































































































































































































































































































step2① ェ2=3の解は､x-( ア )
② ェ2=6の解は､ r = ( イ )
では､
③ ヱ2=-3の解は､1･=( ウ )













































































































































































･√ の中に ~ (マイナス)が入るのをやって､
難しかったけど､勉強になりました.いろいろな
啓き方がわかりましたO
･初めはよくわからなくてとまどったけれど､ポヤー
とは分かってきたD
･難しい｡わけがわからなかった｡
･二乗して負になる数について最初に直面した時は
解けるなんて思っていなかったけれど､分かって
きたら面白くなった｡
･生活で何に使われるか分からないが､学んだらきっ
と役に立つのであろうa
･座標平面上に表した時はまさか上下にとるとは思っ
てなかったからびっくりした｡
･この調子でいろいろな散を削こ見える形で表して
いきたいです｡
･難しい.
･新しい数を見つけるのは､割と難しいと患ってい
たが､そんなに難しいことではなかった｡
･難しい｡ややこしい｡理解に苦しむ.
･知ることは面白いと思った｡
･二次方程式でも新しいやり方があることがわかっ
- 52-
た｡
･高校に入ったら敢えてもらう数なので､もっと勉
強したいと思ったo
･まさか縦を使うとは思わなかった｡発想の逆転は
必要なのだろう｡
･数学はいろいろなことをどんどん発展させていく
んだなと思った｡
(平成 15年9月30日受理)
